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SUPLEMENTO 
AL BOLETIN OFICIAL DE LA P M I I I A 
C O R R E S P O N D I E N T E A L DIA 27 DE AGOSTO DE 1888. 
GOBIERNO DE PROVINCIA. 
DISTRITO ELECTORAL DE PONFERRADA. 
ELECCIONES DE DIFUTA-DOS PROVIfSTCIAILES 
LISTA DEFINITIVA de los electores que comprende la Sección de C A B A N A S - R A R A S y que por 
omisión involuntaria padecida en la Imprenta provincial dejó de imprimirse y publicarse 
en sil dia. 
SECCION DE C A B A N A S - R A R A S . 
D . André s Al le r S á n c h e z 
Franciseo Al l e r 
Faust ino Al l e r Rivera 
Domingo Alvarez Diez 
Juan Al l e r Gut iér rez 
Joaqu ín Asenjo Pintor 
Lu i s A l l e r Rivera 
Maximino Al ler Rivera 
Tomás Al l e r Gut ié r rez 
Hipóli to Alvarez Rivera 
Manuel Suelta Mart ínez 
Manuel Bardon Fernandez 
Antonio Corra l Puerto 
Eduardo Carro Sánchez 
Francisco Corral Puerto 
Felipe Corral Puerto 
Francisco Carro Marqués 
Juan Antonio Cabo Cordero 
M i g u e l Corral Puerto 
Toribio Carro Marqués 
A g u s t í n Fernandez Fernandez 
Enrique Fernandez Gut ié r rez 
Manuel Fernandez Gut iér rez 
L u i s Fernandez y Fernandez 
Castor Garcia S á n c h e z 
Eleuterio Garcia Marqués 
Pedro Guerra Marqués 
Fé l ix García y Garcia 
Francisco Garcia y García 
Francisco Garcin l.opez 
F e r m í n (jarcia Lupez 
Francisco Guerra Marqués 
Fermin Garcia y Garcia 
Gregorio Garcia Cano 
Gregorio Garcia Rodr íguez 
Gaspar Garcia y Garcia 
Gregorio Garcia y Garcia 
Juan Antonio Garcia Carro 
José Garcia Marqués 
D . José Garcia y Garcia 
José Garcia Puerto 
Juan Garcia y Garcia 
Juan Garcia Puerto 
Marcelino Garcia Puerto 
José Garcia Puerto 
Manuel Garcia Puerto 
Mar t in Garcia Puerto 
Manuel Garcia y Garcia 
Manuel Garcia Lorenzana 
Pascual Garcia y Garc ia 
Pascual Garcia Cano 
Pablo García S á n c h e z 
R a m ó n Garcia Puerto 
Santiago Garcia y Garcia 
Victoriano Garcia y Garcia 
Vicente Garcia Marqués 
Valent ín Garcia y Garcia 
Isidro Garcia y Garcia 
A n g e l Gut ié r rez Mar t in 
Manuel Gut iér rez Rivera 
Andrés Gut iérrez González 
A g u s t í n Gut ié r rez Iglesias » 
Leonardo Garnelo Gut ié r rez 
Luis Garcia S á n c h e z 
Marcelino Gutierrez.Rodriguez 
Pedro Garcia Riesco 
Ceferino Garcia Puerto 
Bernardo Garcia Puerto 
Manuel Garcia Marqués 
Benito Gut ié r rez y Gut ié r rez 
Manuel Gut ié r rez 
Manuel Lago V i l l a r i i . 
Antonio López Marqué» 
Amaro López Garcia 
Aqui l ino López Mata 
Felipe López R o d r í g u e z 
Gregorio López Marqués 
Juan López Marqués 
D. José López Garcia 
Lorenzo López Marqués 
Mart in López Marqués 
Manuel López Garc ia 
Manuel López Mata 
Pascual López Rodr íguez 
Pauiino Losada y Lobada 
A n g e l Marqués Garc ia 
A n g e l Marqués R o d r í g u e z 
Antonio Marqués Puerto 
Bernardo Marqués Rodr íguez 
Bernardo Marqués y Marqués 
Cecilio Marques Puerto 
Celedonio Marqués Puerto 
Dictino Marqués Garcia 
Domingo Marqués Garcia 
Eugenio Marqués y Marqués 
Gregorio Garcia Marqués 
José Marqués Puerto 
José María Marqués Puerto 
José Marqués Pé rez 
José Marqués Rodr íguez 
Luis Mar t ínez Cañedo 
Manuel Marqués Garcia 
Manuel Marqués Puerto 
Manuel Marqués Solano 
Manuel Marqués y Marqués 
Pascual Marqués García 
José Marqués Garc ia 
Pascual Marqués 
Rodrigo Marques S á n c h e z 
Sebastian Marqués Garcia 
Leandro Marques Garcia 
Migue l Marqués y Marqués 
Santiago Marqués Guerra 
Vicente Mallo Puerto 
Manuel Mallo N i s t a l 
Balbino Mallo N i s t a l 
Vicente Marqués Gut ié r rez 
D. Isidoro Marqués y Marqués 
Isidoro Marqués del Puerto 
Pablo Marqués y Marqués 
Manuel Marqués y Marqués 
Francisco Marques García 
Sinforiano Marqués Buel ta 
Manuel Marqnés López 
Enrique Marqués López 
José Marqués Alvarez 
Anto l in Marqués S á n c h e z 
Andrés Mar t ínez Marqués 
Francisco Mart ínez Marqués 
José Mar t ínez Sendero 
Juan Antonio Marqués Escucha 
Antonio Ni s t a l Marqués 
Francisco Nis t a l Marqués 
Juan N u ñ e z Marqués 
Rafael N i s t a l Marqués 
Vicente Ovalle Fernandez 
Antonio Puerto Garcia 
Anselmo Puerto Arias 
Bonifacio Puerto Gut ié r rez 
Benito Puerto Marqués 
Cipriano Puerto Marqués 
Casimiro Puerto Marqués 
Felipe Puerto Calzón 
Gervasio Puerto y Puerto 
Francisco Puerto Arias 
Fel ipe Puerto Goroia 
José Puerto Marqués 
Gumersindo Puerto Marqués 
Indalecio Puerto Marqués 
Manuel Puerto Marqués 
Antonio Puerto López 
Manuel Puerto Marqués 
Gregorio Puerto y Puerto 
Santiago Puerto Garcia 
Puente Puente 
Benito Puerto 
D . Antonio Pintor Delgado 
Dumingo Pei-cz M-jrquós 
Mtiuuel Pevez Puojto 
Jul ián Pintor Prieto 
Antonio Eieo Marqués 
José Rico Puerto 
Diego Rodr íguez FuontH 
Antonio Rodr íguez Fernandez 
Francisuo Rodr íguez Marqués 
Felipe Rivera Garc ía 
Manuel Rivera AUer 
Mar t ín Rivera Florez 
Bernardo Santalla Rodr íguez 
José S á n c h e z Marquéis 
José S á n c h e z García 
Manuel S á n c h e z Marqués 
Santiago Seco Fernandez 
Ceferíno S á n c h e z S á n c h e z 
Francisco S á n c h e z y S á n c h e z 
Francisco S á n c h e z Carballo 
Gregorio S á n c h e z Mart ínez 
José S á n c h e z 
Juan S á n c h e z Carvallo 
Pedro S á n c h e z 
Rosendo S á n c h e z y S á n c h e z 
Luis S á n c h e z Guerrero 
Migue l V i l l a 
Gregorio Vázquez San Migue l 
Ildefonso Yaflez Rodr íguez 
José U r i a Cañedo 
Lo que he dispuesto se inserto en 
este per iódico oficial para conoci-
miento del públ ico. 
León 27 Agosto de 1888. 
Vclxo García de la fltlcga. 
depósi to prevenido por la ley he 
admitido definitivamente por decre-
to de este dia la presento sol ici tud, 
sin perjuicio do tercero; lo que se 
anuncia por medio dol presente pa-
ra quo en el t é r m i n o do sesenta dias 
contados desdo la focha do este 
edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposiciones los que so 
consideraren con derecho al todo ó 
parte del terreno solicitado s e g ú n 
previene el art. 24 de la ley de m i -
ne r í a vigente. 
León 18 de Agosto de 1888. 
Celso García de la BStcga. 
S E C C I O N DE F O H H N T l ) . 
MItnus. 
U . C E L S O G A R C I A D E L A R I E G A 
GoBliIlN».DOn CIVII. DE ESTA. PRO-
VINCIA.. 
Hago sabor: que per D. J o s é Fer -
nandez Baizan, vecino de Redipuer-
tas, se ha presentado en la S e c c i ó n 
de Fomento de este Gobierno de 
provincia , on el dia 17 del mes de la 
fecha, á las diez y media do su ma-
ñ a n a , una solicitud do registro p i -
diendo 12 pertenencias de la mina 
de cobre y otros llamada Francisca 
Pecadora , s ¡ ta en t é rmino de los pue-
blos do Cerulleda y Redipuortas, 
Ayuntamiento de Valdelugueros y 
sitio que llaman el valle de jaro, y 
l inda al Saliente ó Este la vega t i -
tulada los prados de jaro, Mediodía 
arroyo que baja de majada vie ja , 
Poniente terreno concejil y raya 
con el t é r m i n o de Canseco, Norte 
terreno llamado la requejada; hace 
l a de s ignac ión de las citadas 12 
pertenencias en l a forma siguiente: 
Se t e n d r á por punto de partida 
una calicata hecha en el arroyo que 
baja del sitio do la oarba del pico 
del huevo, p r ó x i m o ¡i la majada de 
jaro, quedando hecha la cal icata á 
la parto dol Norte de l a majada, y 
desde és ta so medirán a l Esto 900 
metros, al Mediodía 400 metros, al 
Poniente 200 metras y al Norte 950 
metros, con lo que resu l ta rá el rec-
t á n g u l o de las 12 pertonencias. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
Hago saber: Que por D . Isidoro 
Fernandez Santos, vecino de V i l l a -
rejo de Órv igo , se ha presentado en 
la Secc ión de Fomento de este G o -
bierno de provincia en el dia 17 del 
mes de la fecha, á las once y media 
do su m a ñ a n a , una sol ici tud de re-
gistro pidiendo 12 pertenencias de 
la mina de plomo y otros llamada 
Santa Fortuna, sita en t é rmino del 
pueblo de Redipuertas, A y u n t a -
miento do Valdelugueros y punto 
llamado cordillera del valle de rep i -
nos, y l inda al Esto con valle de ce-
bolledo terreno de la Puebla deLí l lo , 
al Sur terreno de Redipuortas y Ce-
rulleda llamado p e ñ a n a v a r e s , Oeste 
con arroyo del salto y Noroeste con 
I terreno del Concejo de AUer, de l a 
! provincia do Oviedo; hace la desig-
| nac ión de las citadas 12 pertenen-
l cías en la forma siguiente: 
¡ Se t e n d r á por punto de partida 
¡ una barrera arenisca con un manan-
| t ia l contiguo que se hal la al pié de 
i la mencionada barrera, desde esto 
i punto se medi rán 450 metros al 
| Este, a l Mediodía ó Sur 300 metros, 
i al Poniente ó Oeste 450, al Noroeste 
! 300 metros, con lo que r e s u l t a r á un 
r e c t á n g u l o do las 12 pertenencias. 
Y habiendo hecho constar este 
interosado que tiene realizado el 
depósi to prevenido por la loy, he 
admitido definitivamente por de-
creto de este dia la presente so l i c i -
tud, sin perjuicio de tercero; lo que 
se anuncia por medio del presente 
para que en el t é rmino do sesenta 
dias contados desde l a fecha do este 
edicto, puedan presentar on este 
Gobierno sus oposiciones los que so 
consideraren con derecho al todo ó 
parto del terreno solicitado, s e g ú n 
previene el art. 24 de la Iny do m i -
noría vigente . 
León 18 de Agosto de 1888. 
Celso García fie la BStcga. 
tegro de pagos al Estado de 18 per-
tenencias demarcadas, con más e l 
del t i tulo do propiedad en que ha de 
expedirse, de conformidad con lo 
que dispone el art. 36 de la ley de 
minas reformado en 24 de Marzo de 
1868, se aprueba este expediente, 
publíqueso en el BOLETÍN OFICIAL y 
trascurridos quo sean los 30 dias 
que seña la el siguiente dése cuenta. 
Lo que he dispuesto se inserte en 
este periódico oficial para conoci-
miento del públ ico . 
León 14 de Agosto de 1888. 
Celso García de la Riega. 
OFICINAS D E H A C I E N D A . 
A D M I N I S T R A C I O N 
de Contrllmcloncs y Realas 
de la provincia de León. 
Añuncio. 
E n cumplimiento de lo preve-
nido en el a i t . 11 de la Ins t rucc ión 
para los Recaudadores de Contr ibu-
ciones se hace públ ico que D. C l a u -
dio E n c i n a Herrero, ha tomado po-
sesión del cargo.de Recaudador de 
la 1.* zona del partido de Sahagun 
y D. Eusebio de Francisco Quintero 
del de la 3." zona del mismo. 
León 25 de Agosto 1888.—Obdu-
lio R a m ó n Mie lgo . 
A Y U N T A M I E N T O S . 
A tcaldia constitucional de 
Grajal de Campos. 
Estando á cargo del Ayuntamien-
to la recaudac ión de las contr ibu-
ciones terri torial é industrial cor-
respondientes a l primer trimestre 
de 1888-89, en v i r tud do lo previsto 
' en la base 7.* de la loy do 12 de 
! Mayo ú l t i m o , se verif icará l a co -
j branza voluntar ia los días 27, 28 y 
, 29 del actual de nuevo á doco de la 
¡ m a ñ a n a y do dos á cinco de l a tar-
de, ha l l ándose destinado al efecto 
el local de la casa consis tor ial . 
So advierte que los contr ibuyen-
tes cuyas cuotas no escedan de 3 
pesetas al año y quo han de satis-
facerlas de una sola vez , quedan 
relevados del pago en este t r imes-
tre para verificarlo on el inmediato 
s e g ú n previene la In s t rucc ión . 
Gra j í l de Campos 24 do Agosto 
do 1888.—Vicente Diez Mant i l la . 
dichos dias no verifiquen el pago de 
las cuotas que tienen seña ladas en 
los repartos aprobados, incur r i r án 
en los recargos que marca l a Ins-
t rucc ión . 
Gordaliza del Pino 25 de Agosto 
de 1888.—El Alcalde, RafaelHerrero 
Habiendo presentado D . Manuel 
Muñiz Suarcz vecino d j Busdongo, 
registrador do la mina de cobre l l a -
mada La Segunda, el papel do re in-
1 Alcaldía conslilitcioiml de 
• Gordaliza del Pino. 
j E n los d ías 28 y 29 del presente 
i mes desdo las nuevo do la m a ñ a n a 
I á las cuatro de la tardo t end rá l u -
: gar la cobranza de las contr ibucio-
nes territorial é industrial do esto 
municipio por el primer trimestre y 
semestre del presente año e c o n ó -
mico. Los contribuyentes que en 
D. Ildefonso Colino Madrigal , A l -
calde constitucional del A y u n t a -
miento de Algadefe. 
Hago saber: que recibidos en esta 
Alcaldía los talones de territorial é 
industr ial correspondientes a l p r i -
mer trimestre del actual año eco-
n ó m i c o , se anuncia la cobranza por 
los citados conceptos los dias 30 y 
31 del actual, donde es t a rá abierta 
desde las nueve de la m a ñ a n a á las 
cuatro de la tarde en l a casa de 
Ayuntamiento. 
Espero por tanto que todos los 
terratenientes de este distrito se 
apresuren á hacer efectivas sus 
cuotas en los dias indicados. 
Lo que hago públ ico para que 
nadie alegue ignorancia . 
Algadefe 26 de Agosto de 1888. 
— E l Alcalde, Ildefonso Colino. 
J U Z G A D O S . 
D. Manuel Mar ia Fidalgo, Juez de 
ins t rucc ión de esta ciudad y su 
partido. 
Por la presente requisitoria hago 
saber: que procedente del Juzgado 
de Benavente y de causa que en el 
mismo pende sobre hurto de l e ñ a s , 
se recibió exhorto y hab iéndose 
acordado su cumplimiento por pro-
videncia de este d í a s e c i ta , l lama y 
emplaza al procesado Francisco 
Quero Pérez , hijo de Modesto y de 
María , de 17 años de edad, soltero, 
pordiosero, natural de L u g o , res i -
dente quo fué de Quíruelas de V i -
drióles, en el mes de Marzo del año 
ú l t i m o , como así bien al testigo 
Modesto Quero Mantael, padre del 
anterior, natural de Madrid y vec i -
no que fué de esta ciudad, de 56 
a ñ o s de edad, casado, jornalero, e l 
cual residía en la fjeha citada en el 
referido pueblo de Quíruelas de V i -
drióles, ignorándose en la actualidad 
el paradero de ambos, para que en 
e l t é r m i n o de 15 dias á contar desde 
la inserc ión do esta requisitoria en 
el ú l t imo periódico oficial comparez-
can en dicho Juzgado do Benaven-
te, al objeto do ampliar sus declara-
ciones bajo los apercibimientos do 
la ley sino so presentan. 
Dada en León ú 23 de Agosto de 
1888.—Manuel M . Fidalgo.—Por 
mandado de su señor ía , Martín L o -
rcuzaua. 
Imiironu do la Diputación proTincial 
